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B i o c h e m . , 2 7 1 , 1 0 8 7 - 1 0 9 3  ( 2 0 0 4 )
Ⅱ 7 )
1 1 8 )
1 1 9 )
1 2 0 )
1 2 D
1 2 2 )
1 2 3 )
1 2 心
125)CDNA cloni11g and Functjonal characterization of F]avon01 3-0-glucoside-
6"-0-1nalony11ransferases from Flowers of Vι1力ιπα hyhl'ida and ια1πilU11
つ/bつIUで訂PI
H. suzuki, T. Nakayama, S. Nagae, M. Yamaguchi, T.1Was]〕ita, Y. Fukui
a11d T. Nishino: J. NI01. catal. B: Enzymatic,28,87-93 (2004)
Ide"tHicaしi0羽 and charadcrization of a NovelAnthocyanin Malonyltransferase
from scarlet sage (Sα1υin sP1ιπdιπS) aowa'S: an Enzyme that is phylo・
genelicaⅡy separated h'om other Anthocyanin Acyltransferases
H. suzuki, S. sawada,1<. watanabe, S. Nagae, M. Yamaguchi, T
Nalくayama and T. Nis]]ino: plant J.,38,994-1003 (2004)
126)
127)CTystaⅡogl'aphic and Biochemica1 1nvesligations of Kumamolisin-AS, a
Serine-carboxyl peptidase with c0Ⅱagenase Activity
A. XN'10dawer, M. Li, A. Gustchina, N. Tsuruoka, M. Ashida, H. Mina]くata,
H. oyalna,1<. oda, T. Nisl〕ino and T. Nakayama: J. Bi01. chen].,279,
21500-21510 (2004)
128)Substrate specificities of severa] prenyl chain Elongating Enzymes with
Respectt04-Methyl-4-palteny] Dゆhosphate
M. Nagald, Y. MⅡd, M. Nakada, J. Kawakami, H. Kitahara, Y. Nlald, Y
Gotoh, T. Nishil]o and T. Koyama: Biosci. Biotecl]n01. Biochem.,6S,
2070-2075 (2004)
129)
15
Cata]ytic Mechanism of Type 2 1Sopentenyl Dゆhosphate: din〕ethylal]y]
Diphosphatc lsomerase: verification of a Redox Role of the Flavin cofactor ln
a ReaCⅡon 訊dth no net Redox charge
H. Hemmi, Y.1keda, S. Ya1れashita, T. Nakayan〕a and T. Nishino
Biod〕em. Biop]]ys. Res. commun.,322,905-910 (2004)
(S)-2,3-Di-0-geranylgeranylglyceryl p]〕osphate synthase hom the Ther・
moacidophⅡic Archaeon sliu、010b記S sobhtaliι記S. Molecular cloning and
Charadenzalion of a Meml〕rane-intrjnsic prenyltransfeTase lnvolved in t]]e
Biosynthesis of Ard〕aeal E杜〕er-1inked Membrane Lゆids
H.11emnli, K. shib{U・a, Y. Takahashi, T. Nkayama and T. Nishino: J
Bjo]. chem.,279,50197-50203 (2004)
130)
131)UDP-Glucuronic Acid: Anlhocyanin Glucuronosylh'ansferase fron〕 Red Daisy
(6ιlh'S つι1'ι1リフis) F]owa、S. Enzym010gy and phylogenetics of a Nove】
GlucuronosyltTans{erase lnvolved in FloweT pigment Biosynthesis
S. sawada, H. suzuld, F.1C11imaida, M. Yamaguchi,1.1Wasl〕ita, Y
Fukui, H. Hemmi, T. Nishino and T. Nakayama: J. Bi01. chan.,in press
(200励
1 6
1 3 2 )
A m p e r o m e h ・ i c  D e t e c t i o n  o f  u l e  B a c t e r i a ]  M e t a b o l i c  R e g u l a l i o n  l v i t l 〕  a
M i c m b i a l  A r r a y  c h i p
K 、  N a g a m i n e ,  N .  M a t s u i ,  T .  K a y a ,  T .  Y a s u k a w a ,  H .  s h i ] く U ,  T .  N a R a y n m a ,
T .  N i S 1 1 i n o  a n d  T .  M a t s u e :  B i o s e n s o r s  a n d  B i o e l e c t r o n i c s , i n  p r e s s  ( 2 0 0 5 )
1 3 3 )
M e n a q u i n o n e - s p e c i f i c  p r e n y l  R e d u c t a s e  h ' o m  t h e  H y p e 丁 t h e n n o p ] 1 Ⅱ i c
A c h a e a n
H .  H a n m i ,  Y .  T a ] く a h a s h i ,  K .  s h i b u y a ,  T .  N a k a y a m a  a n d  T .  N i S 1 1 i n o : 、 1
B a c t e t i 0 1 . ,  i n  p r e s s  ( 2 0 0 5 )
そ の 他 の 論 文
1 ) カ ボ チ ャ 果 肉 部 か ら イ ソ ペ ン テ ニ ル ピ ロ リ ン 触 凪 竹 化 幣 業 と プ レ ニ ル J ' 松 移 "
素 の 分 部 粘 製 お よ び そ れ ら の 竹 質
小 介 恊 ' , 西 對 , 徳 三 一 瀬 戸 秀
東 北 人 学 非 ノ K 溶 液 化 学 何 1 究 所 報 告 , 1 9 , Ⅱ 5 - 1 3 4  ( 1 9 6 9 )
2 )
E n z y m a t i c  s t u d i e s  o n  l h e  c h a i n  E l o n g a t i o n  m  T e r p e n o i d  B i o s y n t l ] e s i s
K .  o g u r a ,  T .  N i s h i n o ,  T .  K o y a m a ,  T .  s h i n k a ,  A .  s a i t o  a n d  s .  s e t o
S e m i n a r  o n  m e t a b o l i s m  a n d  F u n c t i o n s  o f  L i p i d s  m  l - 1 i g h e r  p 】 a n t s , 6 7 ー フ 1
( 1 9 7 6 )
3 )
F o r m a t i o n  o f  D e 1 1 y d r o s q u a l e n e  i n  M i a ' o s o n 〕 a l  F t a c t i o n  o f  N h o d o m r 1 1 1 α  g h ι h π I S
T .  N i s l 〕 i n o ,  N .  S U 2 U k i ,  H .  T a ] く a t s u j i  a n d  H .  K a t s u l o
M e m o h ' s  o f  t h e  F a c u l t y  o f  s c i e n c e ,  K y o t o  u n i v . , 3 6 , 6 7 ー フ 2  ( 1 9 8 1 )
4 ) I s o l a t i o n  a n d  c h a l ' a d e r i z a t i o n  o f  a  T h c r l n o s t a l ) 1 e  c 0 Ⅱ a g e 1 1 0 l y Ⅱ C  p r o t e i n a s e
P o t e n t i a Ⅱ y  A P P H c a b l e  t o  R e c y C Ⅱ n g  o f  c 0 Ⅱ a g e n - c o n t a i n i n g  w a s t e s
T .  N a l く a y a m a ,  N .  T s u r u o k a ,  M .  A R a i  a n d  T .  N l s h i n o
I n t e n 〕 a t i o n a l  s y m p o s i u m  o f  B i o - R e c y d i n g / c o n ] p o s t i n g  i n  s a p p m " 0 ,  s a p ・
P o m , J a p a n , 4 3 - 4 4  ( 1 9 9 9 )
5 )
E n h a n c e m e n t  o f  c o m p o s t i n g  A c t i v i t i e S  壮 〕 r o u g h  B i o c ] 1 a 〕 1 1 C a l  a n d  G e n e t i c  E n ・
g e n e e r i n g  A p p r o a c h e s
T .  N a l く a y a m a ,  N .  T S 1 Ⅱ ' u o k a ,  K .  E j i m a ,  K .  A s o  a n d  T .  N i s h i n o
1 1 〕 t e r n a l i o n a l  A q u a t i c  E n v h ' o n m e n 1  工 入 1 0 r l { S 1 1 0 P  , T s u k u b a ,  J a p a n 、  7 8 - 8 1
( 2 0 0 0 )
6 )
B i o s o r p t i o n  o f  z i n c  b y  B ? で υ i h 4 d ι 1 ' h U π  B i o m a s s
T .  N a k a y a m a ,  J .  T n i g u d 〕 i ,  H .  H a n m i , 1 < .  T a n a h a s h i  a n d  T .  N i s h i n o
I n t e r n a t i o n a l  A q u a t i c  E n v i r o n m e n t  X 入 1 0 r R s h o p ,  T s u k u b a ,  J a p a n , 1 2 S - 1 3 1
( 2 0 0 0 )
フ) Search foT Bioca{且]ysts pmmoting Bim'ecyc]ing of orgamC 工入lastes
T. Nakayama, N. Tsuruoka,1<. Ejima,1<. Aso and T. Nishino
Japan-Netherlands wor1給1〕OP "LOW-10a(1ing Recycle of MuniCゆal
Wasles" sendai, Japan (200山
Molecular Design on preny]れ'ansferase to change u〕e cl〕ain Length of its
Product
T. Nishino, K. Hirooka and H. Hen〕mi
AEARu symposiun〕 on Genomics, pohang, Korea, NOV.,2000
Archaea1 ιIS-prenyltransferase
T. Nishino, S. Yamashita and H. Hemn〕i
5小 Eutopean symposium on plant lsoprenoids, Bonn, Germany, Mar
(2001)
Addulocon〕posung: An Accelerated seH-sustainlng c01〕〕posting process of
Garl〕age xNastcs unda' TheTmoacidophilic coditions
H. Hemn〕i, T. S}]imoyama, T. Nakayama, S. Yanlashlta, M. ARai,1<
Hoshi and T. Nishino
2002 1nten徐tional symposium composting and compoSし Uli]izalion,
CO]umbus, ohio, USA,(2002)
Thcrmostal〕1e c0Ⅱagenolytic n'oteinasc obtained lron〕 Ahc),ι10hαιιlhιS Sιπ・
dakリ1SIS
T. Nishino and T. Nakayama
T]〕i丁d Dutch-Japanese wor]鵜hop on Biocatalysis, Noordwijk, septmber,
(2003)
8)
9)
1山
] 1)
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総
1) イソプレノイト前卵休の徠結乾燥菌によるとりこみ一徠結乾燥法を応用
前での件.介成研究に新たな丁・段
西野従し三
化学と生物,25,283-285 (1987)
犬然ゴムの牛介成
西野徳・{,小林匹1郎
商分了・,39,874,(1990)
エーテル脂質生介成の初剣段1塔
1川野徳メ
臼本力11イヒγ会'ι;,46,507-516 (1997)
2)
3)
佳
?
1 8
4 ) 牛 ご み の ア シ ド ロ コ ン ポ ス ト 化 と 酬 京 に よ る 支 援
小 山
西 野 徳 二
バ イ オ サ イ エ ン ス と イ ン ダ ス ト リ ー , 5 9 , 2 6 - 2 9  ( 2 0 0 1 )
ブ シ ト ロ コ ン ポ ス ト 化 : 奥 気 窕 牛 の ほ と ん ど な い 新 し V コ ン ポ ス ト 化 プ ロ セ ス
西 野 徳 三小 山
奥 又 〔 の 研 究 , 3 2 , 2 1 0 - 2 1 6  ( 2 0 0 1 )
右 機 介 成 に お け る イ ソ プ レ ノ イ ド 生 合 成 関 連 " 永 : 解 業 機 能 改 変 と 炭 * 炭
卦 絲 吉 介 形 成 ツ ー ル と し て の 村 則 判 . と 展 望
1 女 雄 ' 、 , 1 乏 1 岐 正 彦 ,  1 川 野 徳 三 , 1 f 1 1 仟 ゛ 俊
イ 井 災 介 成 化 学 恊 会 誌 , 6 0 , 7 8 3 - 7 蛤 ( 2 0 0 2 )
A n t h o c y a n i n  A c y l t r a n s f e r a s e s :  s p e c i f i c i t i e s ,  M e c h a n i s m ,  p h y l o g e n e t i c s ,  a n d
A P P Ⅱ C a t i o n s
T .  N a k a y a m a ,  H .  s u z u k i  a n d  T .  N i s h i n o
J .  M 0 1 .  c a t a l .  B :  E n z y m a t i c , 2 3 , 1 1 7 - 1 3 2  ( 2 0 0 3 )
牛 命 に 学 ぶ 酵 系 機 能 の 利 用 と 朋 節 の 1 殴 1 略
西 野 , 小 山 , ル 崎 , ミ ニ レ ビ ュ ー 編 集
H 木 農 芸 化 学 会 誌 , フ フ , 4 0 4  ( 2 0 0 3 )
有 機 資 源 の 循 環 利 用 に つ い て
1 川 野 徳 _ 」
冉 牛 と 本 1 1 用 , 2 7 , 1 0 - 1 9  ( 2 0 0 心
牛 ご み り サ イ ク ル の 堆 肥 化 の 現 状 と 課 題
西 野 徳 二
j 、 j ・ 1 ' Ⅲ 亮 棄 物 , 3 0 , 2 0 - 2 6  ( 2 0 0 4 )
M i c t o b i a l  D i v a ' s i t y  i n  B i o - d e g r a d a t i o n  a n d  R e - u t i l i z a t i o n  l h ' o c e s s e s  o f  G a r ・
b a g e
S .  H a r u t a ,  T .  N a k a y a m a ,  K .  N a k a m u r a ,  H .  H e m n ] i .  N I . 1 S I ] i i ,  Y . 1 g a T a s h i
a n d  T .  N i s h i n o
J .  B i o s d .  B i o e n g i n . ,  i n  p r e s s  ( 2 0 0 4 )
5 )
4 ・ 、 物 化 学 交 験 汰  1 7 巻 , 小 体 映 成 分 の 構 造 と 機 能
光 頗 誠 洲 , 半 会 出 版 セ ン タ ー 分 担
「 ス テ ロ ー ル 」 ,  P . 2 6 1 - 2 9 4 , ( 1 9 8 2 )
酵 系 ハ ン ド ブ ッ ク , 朝 介 ' 1 り ' 1 i  分 扣
E C  2 . 1 . 1 . 4 1 ,  E C  4 . 1 . 3 . 1 3 ,  E C  4 . 1 . 3 . 1 5 ,  E C  4 . 1 . 3 . 1 6 ,  E C  4 . 1 . 3 . 1 7 ,  E C
4 . 2 . 1 . 3 2 ,  E C  5 . 5 . 1 . 6 , 以 上  7  " ¥ 系 ( 1 9 8 2 )
2 )
6 )
フ )
8 )
9 )
1 山
1 1 )
薯
1 )
? ?
? 」
?
3) 止化学辞典,今堀和友,山川民夫1詮修,東京化学1司人(1984)
イソプレン,イソプレン小イ立など計24唖目
バイオテクノロジー・・生化学から物質4・j首へ
丸尾文治編,半会出版センター分担
冊¥母を用いた谷祉ステロールの11三産」, P.90-96 (1985)
新^1・.化学実験附座第4巻,小列1脂1仂とりポタンパク質
1_1本小化学会編,東京化学同人
「ステロール」, P.95-98, P.117-125,(1993)
生命上学一分fから喋姉まで
熊谷泉,金谷炭則1局,共立出版
「喋境工どyu, P.2U-258,(2000)
生化'フ一枯礎と工学
左右川健次細茗,化学同人
「物質代謝とエネルギー代謝」, P.Ⅱ5-182(20OD
人Ⅲ1の機能に迫るテクノロジー
東北大学下学部教荏委員会編,東北大ツ井則扱会
「遺伝・f矧換えなどによる新しい卸U抱の創造」, P.14-24,(2001)
CO]d-Aclive enzymes ftom cold-adapted microotganisms:1he】r possible ap、
PⅡCations and strudural NlationshゆS wlth mesophⅡic and tha'mophilic c0山〕・
terparts
A. Galkin, L. Kulakova, T. Na]くayama, T. Nishino and N. Esald
In: Recent advanccs ln n〕irine biotechn010gy, edited by Fingerman, M.,
and Naoal〕1〕ushanmn, R., sdence publishers lnc. Enfie]d, NH, USA V01.S,
1-27 (2003)
ライフサイエンス系の商分了イヒ孚
宮ド徳治編M,-J峅Ⅱ版
["¥永], P.フフ-102,[核触], P.103-131,(2004)
4)
5)
6)
フ)
8)
9)
10)
解説・評論
1)デヒトロスクァレン,ジアポフィトエン:4.化学,52,33 (1980)
2)ポリプレニルリン触介成酵業:イヒγ,37,78-80 (1982)
3)テルペンを生.介成する配京:化学,38,70-73 (1983)
4)バイオテクノロジーを川いての研究ーイソプレノイド牛/村戍酵業遺伝fの検
1Ⅱと改変一ー:1Z〒部,9,25-29 (1995)
19
2 0
5 )
バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー の 厶 立 近 の 市 引 趣 :  T O B I N ,  N O . 1 7 , 2 - H  ( 1 9 9 8 )
6 ) 東 北 地 域 に お け る 化 学 教 育 研 究 活 動
フ ) 微 生 物 の は た ら き ー ・ そ の 小 思 議 な 力
会 議 発 l j ( 2 0 0 0 )
8 )
食 品 の バ イ オ リ サ イ ク ル :  T O B I N ,  N O . 1 9 , フ - 1 1  ( 2 0 0 1 )
腐 敗 と 充 酵  J 業 境 会 議 所 東 北 会 縦 , 9  リ ( 2 0 0 3 )
シ リ ー ズ 「 食 と 環 境 」
一 ① 飽 食 時 代 の イ 矧 賞  J 業 境 会 議 所 東 北 会 縦 , 1 0 シ ナ 伐 0 0 3 )
一 ② " 神 様 " 来 Π  J 工 υ 寛 会 議 所 東 北 会 + 1 ( ,  H シ j  ( 2 舶 4 )
一 ③ チ ン パ ン ジ ー の 食 性 : 喋 境 会 議 所 東 北 会 ・ Ⅷ ,  1 2 号 ( 2 0 住 D
一 ④ 仮 想 水 の 大 吊 . 愉 人  1 業 境 会 議 所 東 北 会 都 ,  1 3 ・ 牙 ( 2 0 0 4 )
一 ⑤ 腸 内 知 唯 十 環 境 会 議 所 東 北 ,  U 号 ( 2 0 0 励
9 )
1 0 )
化 学 と 教 介 , 4 7 , 7 9 9 - S 侃 ( 1 9 9 9 )
東 北 地 1 成 バ イ オ イ ン ダ ス ト リ ー 振 卿
1 1 )
1 2 )
化 学 敦 育 の 酢 発 活 動 と 高 人 迎 " 上 化 7 と 教 f 、 f , 5 1 , 7 2 7 ー フ 2 8  ( 2 0 0 3 )
' ら し に 身 近 な バ イ オ セ ミ ナ ー , 「 環 境 と バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 技 術 」
東 北 2 1 , 来 北 経 済 産 業 沽 縦 ( 東 北 経 洗 産 業 局 編 " り  7  刀 リ . ( 2 { 川 心 一  I J I
号 ( 2 0 0 5 ) に 連 械
そ の 他
D  「 バ イ オ 」 に 長 い 目 で の 理 解 を
T O B I N , 巻 頭 Π ,  N O . 6 , 2 , ( 1 9 9 4 )
2 ) 微 小 物 岐 び に 酵 宗 を 利 捌 し た 天 然 エ キ ス 調 味 料 の 開 発
' 宮 城 県 商 度 技 術 振 興 財 団 ( テ ク ノ 財 団 ) 技 祐 I V 上 I N 誌 ,  V 0 1 . 5 , 4 - 5  ( 1 9 9 5 )
3 ) 遺 仏 子 組 換 え 型 霄 り バ イ オ セ ン サ ー 環 境 朽 染 か ら 霄 り バ イ オ セ ン サ ー , さ
ら に ヒ ト の 鼻 の 人 工 的 創 造 へ
宮 城 岬 J 刷 窒 技 術 振 興 財 目 1  ( テ ク ノ 財 団 ) 技 術 ↑ 1 ' i 縦 , 辻 ,  V 0 1 , フ , 4 - 5  ( 1 9 9 7 )
4 ) バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー の 医 薬 ・ 農 業 ・ 喋 境 へ の 応 川
次 1 北 代 研 究 探 索 プ ロ グ ラ ム ( ι [ 学 新 D  縦 告 ' 1 1 , 2 1 7 - 2 2 8  ( 1 9 9 9 )
5 )  2 1 世 紀 に 向 け て の 環 境 , エ ネ ル ギ ー , 健 原 Ⅲ 1 } 池 と 教 介
化 学 系 ア γ 恊 会 連 介 東 北 地 力 大 会 , 5 - 7  a 9 9 9 )
励
生 物 学 教 育 の 筈 及 を
Π 人 化 学 会 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 部 会 N E W S  L E T T E R ,
( 1 9 9 9 )
1 今 目 ' i i ・ i , 3 , 1
フ) バイオテクノロジーの動向と牛』勿γ教介
TOBIN,巻頸', NO.18,2-3 住999)
新聞・テレビなどの報道記事
お耐熱性ブロテアーゼ牛売,斬極の細山を充見,東北人商温コンポスト化右井1
Π・11"1業1捌捌,9 上1 6 Π(1999)
2)門・,ゴミ処理機5承科刑発,微生物で肥刈イヒ,市内Ⅱ小小校で活朋
i売尤新1Ⅱ1,10j・128Π(1999)
3)^1".ごみ,酸セ圃灯態でたい肥化,東北大とスターエンジ,新処理法を開窕
日刊[業新1111,21111日(200山
4)テレビ刺口系,ザ・スクープ「小小企菜が、立ち上がるとき」
テレビ判IH ,2 J]]2Π(上)(2(川oqり T後IW、テ30分放送
5)生ごみの処理にイj効な微牛物祁告,+剖児で牛物_、r、学会
北海通新開,8J15 Π(2000)
6) N例勿の黄色色*,合成経路を解明,キンギョソウから生成峠業の遺伝f半際1
Π刊下.業新1Ⅱ1, 11Jjl0日(2000)
フ)咲くか共色いシクラメン,色宗介成の遺伝子充見
'託光斬聞,11"ⅡΠ(2000)
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8)キンギ,ソウやコスモス,花の黄色を出す色永合成峠系発見,東北人グループ
しんぷんyiJ風,Ⅱj1141_1 (2000)
9)牛ゴミ処理機の開充で内立への遊を探る
THE STRATEGIC MANAGER, H-15 (2001)
10)床境微牛.物川い触性で小ゴミタ"祚
U ・刊、11業新聞,5 fj31 Π(2001)
11)宮城テレビ0H !バンデス
「花の色は自 11-1f1イfに」,8 j}28日(2001)放送
12)Π刊上業新Ⅲ1,産業亦秋
水吽孤川リ价について:8 門 1 Π(2002)
新聞なとの記事(教育関係)
])米打,東北人で開催「バイオテクノロジー休験講座」 H 川]1業新1捌,
(1999)
7 j 8 「1
2 2
2 ) 発 見 の ・ 再 ひ バ イ オ 身 近 に ,  D N A 硴 認 , 細 み 換 え 尖 験 も : 河 北 新 蝦 , 8 牙  8  Π
( 1 9 9 9 )
. 俗 校 小 が 組 み 換 え D N A 実 験 : Π 刊 丁 業 力 i 出 1 , 8  " Ⅱ Π ( 1 9 9 9 )
組 み 換 え D N A を 体 験 , , 拓 校 牛 向 け ハ イ オ ' ル 坪 , 来 刃 央 北 人 工 学 部 で
1 ヨ Π 1 ι 「 業 新 聞 , 7  j 」 2 6 H  ( 2 0 0 0 )
仙 台 放 送 , ス ー パ ー ニ ュ ー ス ,  1 留 校 生 が 最 新 バ イ テ ク 休 ! 強 : 8  打  9  Π ( 2 0 0 0 )
遺 伝 一 f 抽 H 乍 に 挑 戦 , 東 北 大 上 学 部 ,  a 品 N ' で バ イ オ イ イ d 強 : 而 上 化 新 桜 , 8 円 Ⅱ Π
( 2 0 0 山
」 島 校 生 が  D N A  突 験 , 東 北 人 1 芋 0 部 な ど , バ イ オ 誥 序 を 肝 K  : 日 ・ 刊 、 〔 業 新 開 ,
8 1 」 1 1 日 ( 2 0 0 0 )
知 的 探 検 楽 し ん で , 仏 沼 磊 が 仞 の 安 期 大 学 , バ イ オ 遺 伝 子 な ど 鰯 介 , 県 北 の 商
校 生 8 0 人 参 加 : 河 北 新 報 , 8  打  6  U  ( 2 0 0 3 )
フ )
8 )
? ?
? ?
